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大学城的功能与模式
潘懋元, 高新发, 胡赤弟, 张慧洁α
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摘　要: 大学城是以大学为主体, 主要由企业投资, 政府协调、指导, 采取市场化运作、产业
化经营、社会化服务模式的一种组织形式, 是高等教育与社会经济协同发展的枢纽。大学城将
是高等学校成为经济社会中心的重要基地。
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Function and m odel of un ivers ity town
PAN M ao2yuan, GAO X in2fa, HU Ch i2di, ZHAN G H u i2jie
(R esearch Cen ter of H ig her E d uca tion D evelopm en t, X iam en U niversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: U n iversity tow n is an o rgan izing fo rm cen tered around the un iversity, invested
by the en terp rises, regu la ted and in structed by the governm en t. It opera tes acco rd ing to
th ree p rincip les: m arket iza t ion, indu stria liza t ion, and socia liza t ion, thu s becom es the co2
develop ing hub of h igher educa t ion and societa l econom y.
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道路、供电供水; 学校主要投资教育 (教学) 科研设
施; 后勤设施利用市场机制采取开发性投资等, 从而
实现另一种办学体制多元化。前者产权清楚而且简




























































下限是 10—15 万人口的城市, 其效益明显处于低
值, 50 万人口以上的城市, 人均国民生产总值比 2—
5 万人口的城市效益高出 40% 以上。前苏联百万人
口以上的大城市, 每人平均总产值和资金回收率比
小城市分别高 42% —93% , 100 万人口以上的特大
型城市更是区域经济发展的核心, 它占地小、聚集效
益高。从全国城市用地按每平方公里创造的工业产
值分析, 中等城市是小城市的 7 倍, 大城市又是中等







































均 GN P 值越高, 则高等教育的入学率和十万人口
在校大学生数有很强的正相关性, 即城市化水平越
高, 高等教育入学率与城市化率相关系数为 0. 694,
略低于与人均 GN P 的相关系数 0. 710, 城市化率与
人均 GN P 的决定系数之和为 0. 986, 即用城市化率
与人均 GN P 就能解释各国高等教育入学率差异的
98. 6%。10 万人口在校大学生数与城市化率相关系
数为 0. 679, 高于与人均 GN P 的相关系数, 城市化
与人均 GN P 的决定系数之和为 0. 849, 即各国 10
万人口在校大学生数差异的 84. 9% , 可以用城市化
率来解释。由此可见, 世界高等教育规模的差异, 基
本上是由城市化和人均 GN P 这两个变量决定的。
而城市化率与高等教育规模的相关系数接近甚至于





高 10 万人口中在校生比例的指数, 提高城市化率的
指数, 而且可以带动交通、房地产、旅游、餐饮、图书
出版等相关产业的发展。
(本专题责任编辑　许　宏)
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